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REORGANIZACIO~ DE CIRCUITOS DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
Modulo Instruccional N o 4 . 
UNIDAD 1 . 
I N T R O D U C C I O N 
Las taréas de "Ater..ción a los circuitos de Alumbrado Público", 
suelen involucrar operaciones de mantenimiento, reparación, 
ampliación o tr.·:!jora de los mismos. 
En ésta Unidad Instruccional, tales taréas son denominadas en 
su conjunto como:"REORGANIZACION DE CIRCUITOS" y requieren para 
su ejecución de la aplicación de todos los conocimientos desa-
rrollados en los módulos Nros. 1, 2 y 3. 
Los temas tratados al interior de ésta cartilla constituyen pues, 
un compendio de toda la información dada con anterioridad e ~n­
cluyen,anilisis de las razones que determinan las taréas de reor-
ganización; análisis de los defectos que mas comunmente ~re?entan 
las redes de alumbrado y ejemplos de procedimientos para su co-
rrección. 
C O N T E N I D O 
H:TRODUCCION. 
OBJETIVO. 
I. MOTIVOS PARA LA REORGANIZACION DE LOS CIRCUITOS DE ALill1BRADO. 
II. ~~ALISIS DE DEFECTOS DE LOS CIRCUITOS Y liTTODOS DE CORRECCION. 
III. PROCEDIMIENTO PARA LA REORGANIZACION DE UN CIRCUITO-DE 
ALlJNBRADO PUBLICO. 
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O B J E T I V O 
Al culminar el estudio de ésta unidad, Usted se hallará capacitado 
para ejecutar todas las operaciones involucradas dentro de las ta-
. rlSas de reorganización de los circuitos de alumbrado público. 
Alcanzar dicho objetivo, exige que Usted domine toda la información 
te6rico-práctica analizada en las cartillas anteriores y que desa-
rrolle a satisfacción la siguiente información final : 
* Establecer los factores que motivan las taréas de reorganización 
de circuitos de alumbrado. 
* Identificar los defectos mas comunes de dichos circuitos Y.defi-
nir los.métodos para su correcci6n. 
* Determinar el procedimiento general,para ejecutar tareas comple-
tas de reorganización de circuitos para alumbrado público. 
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1. FACTORES QUE t10TIVAN LA REORGANIZACION DE UN CIRCUITO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
Los circuitos de Alumbrado Público, se diseñan con base en una 
serie de factores de tipo técnico-económico, estético, ambiental 
etc. como se detalla más adelante. 
Tales factores pueden variar según el lugar, la época y los avan-
ces de la tecnología, obligando a su vez a la modificación de los 
circuitos, su disposición y componentes. 
A manera de ejemplo, a continuación se detallan algunas de las ra-
zones que bajo condiciones normales, obligan a la reorganización 
de los circuitos de Alumbrado. 
A. Ampliación y Modernización de un sector o una vía pública. 
B. Aparición en el mercado de un tipo de alumbrado de mayor efi-
ciencia o rendimiento. 
C. Aumento de usuarios de la red y rebozamiento de la capacidad 
de los transformadores, conductores,controles y protecciones. 
D. Fallas frecuentes por mezcla de varios tipos de lámparas en 
la misma red inadecuada repartición de la ~arga, o errores de 
conexión. 
Como prueba de lo anterior usted habrá observado que en la actua-
lidad, el tradicional alunbrado incandescente de las calles y par-
ques en las nuevas urbanizaciones está siendo reemplazado gradual-
mente por la iluminación mercurial debido a su luz blanca, más in-
tensa. 
.... ,-.,.,..· 
La misma iluminación mercurial en las calles de intenso tráfico 
y autopistas ha venido siendo substituida por la de las bombillas 
de vapor de sodio debido a su gran poder de contraste y penetra-
ción en atmósferas enrarecidas. 
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Igualmente, el crecimiento natural de las ciudades y sus habitantes 
va convirtiendo en insuficientes, los circuitos de alimentación y 
haciendo necesaria su reforma o ampliación. 
Finalmente, por falta de adecuada planeación de los sistemas o por 
desconocimiento de los operarios, suelen montarse indiscriminada-
mente en un mismo circuito, lámparas de tipos y tensiones de trabajo 
diferentes, conectarse más carga en una línea que en las demás o 
equivocar los componentes y su conexionado, todo lo cual e3 motivo 
de fallas frecuentes en el funcionamiento de las lámparas y aparatos 
de control y solo pueden erradicarse: 
Unificando el tipo de alumbrado. 
Independizando los tramos del circuito 
Repartiendo equitativamente las cargas entre los conductores de 
1 a red, o 
Revisando e identificando claramente y reconectando los componen-
tes, de acuerdo con sus características y las normas respectivas. 
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IL- DEFECTOS COtiUíiES EN Lll.S REDES DE ALUi·1GRADO , QUE DAN LUGAR A TAREAS 
DE REORGANIZAClON 
A.- Caso l. RETORNO (Por mezcla de luminarias): 
DESCRIPCION DE LA CONEXION: 
En un mismo circuito se hallan conectadas, lámparas de diferentes ti-
pos (Lámoaras de descarga a 220 V. e Incandescentes a llOV), comanda-
das todas mediante un control o contactar general. 
----------------------~~~ ANALISIS DEL DEFECTO --:..---.,=..,.,......--------....---!-- ~.P .---------- --¡ En el día, el control desconecta la : . 
~~~~~-H------------4·~~---fl 
alimentación de la línea de alumbra-
-----------~~--~------~~--+, do,pero a través de ésta misma línea 
y de los condensadores de las lámpa-





• 1 '-"--· __ ., 
La corriente de retorno circula por el conductor de Alumbrado, mante-
niendo debilmente encendidas las bombillas incandescentes, durante el 
día. 
INCONVENIENTES 
Se afecta la vida útil de las bombillas 
Aumenta el consumo diario de energía. 
La línea de A.P. energizada de día, representa peligro potencial 
para los operarios. 
SOLUCIONES 
A. Unificar tipos de lámparas 
reemplazando,por ejemplo. 
las incandescentes mezcladas 
en el circuito,por lámparas 
de vapor de mercurio o vapor 
de sodio. 
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B. Conectar la 1 ínea de .41 un:brado 
al neutro de 1 sistema,r'lediante 
1 1 un contacto auxiliar normalmen-
te cerrado, del controlador (Si 
lo tiene). 
C. Si la cantidad de luminarias de un mismo tipo, lo justifica se puede 
seccionar la línea A.P, reagrup~ndo las l~mparas similares e indenen-






Linea de Alumbrado 
---+-------41r---- Seccionada --+--if----.._-+-----• 
~~--+---------~----------
----~~--~------~----.-----------4-~----~-+-----------
NOTA: El defecto analizado, también se presenta en redes de tres (3) 
fases, cuando las lámparas de descarga estan mezcladas con bom-
billas incandescentes de 220 V y éstas se hallan conectadas en-







B Caso 2. RETORNO (Por alimentación errónea): 
DESCRIPCION DE LA CONEXION: 
En un circuito de Alumbrado con control general que consta de varias 
luminarias de· igual o diferente tipo, una de ellas fué conectada erró-
neamente entre el conductor de alumbrado y la fase que alimenta a éste 
mismo a través del controlador. 
ANALISIS DEL DEFECTO: 
El Condensador de la luminaria mal 
conectada (ó su filamento si ·es in-
candescente)permite durante el día, 




La luminaria mal conectada permanece apagada durante la noche,y durante 
el día puede ésta y las demás lámparas, encender debilmente si son incan-
descentes o tratar de arrancar intermitentemente si son de descarga. 
INCONVENIENTES 
La luminaria mal instalada, no contribuye a la iluminación pública. 
Los continuos intentos de arranque, acortan la vida útil de las lám-
paras de descarga. 
Se presenta consumo diurno adicional. 
El conductor de Alumbrado parcialmente energizado representa peligro 
potencial para los operarios. 
SOLUC ION 
Revisar el circuito detenidamente 
y corregir la conexión de la lu-
minaria causante del problema,de 
tal manera que todas las lámparas 
queden entre la linea de A.P.y una 











NOTA: El defecto arriba analizado, también se presenta en redes de 




e~ Caso 3 RETORNO {Por doble circuito no faseado): 
DESCRIPCION DE LA COHEXION 
A lado y lado de un poste doble terminal hay grupos de lu~inarias. 
La alimentación de cada lado está tomada de diferentes transforma-
dores. 
La línea de Alumbrado es corrida y permite comandar todas la lumina-
rias mediante un Controlador General. 
Grupo: 1 Grupo:2 
Los bajantes secundarios de los transformadores no llevan el mismo 
orden. Un conjunto de lámparas (Grupo 1) está conectado a la fase 
1 del primer transformador (A) y recibe a través del contacto del 
controlador, la Fase 1 del segundo transformador (B). 
ANALISIS DEL DEFECTO 
Durante la noche, las luminarias del grupo 1 no encienden por estar 
conectadas a la misma fase de ambos transformadores. 
Durante el día, al abrirse el control, un grupo de lámparas sirve de 
retorno, hacia el otro a través de la línea de Alumbrado. 
MANIFESTACIONES 
Debido al retorno, 1as lámparas encienden debilmente durante el día, 
si son de tipo incandescente o destellan periódicamente (Intermitencia) 
si son lámparas de descarga. 
Debido a los continuos intentos de encendido, la i~r1para reduce 
su vida útil. 
Se produce consumo diurno de oncrnfa. 
l'a~. 1 l 
La 1 ínea de alumbrado es potencialli'ente rel igrosa para los O;:Jt:r:>.-
rios, por hallarse pernanentemente energizada. 
La iluminación nocturna obtenida del circuito, es insuficien~e. 
SOLU:IOi~ES 
A. Si la cantid~d de lu~inarias Secck>nu .!J 
lo justifica, se >ecciona o-- ---------01 
corta 1 a 1 í nea de a 1 umbrado _ -------+_,....v1 
y se instala un control de 
dos (2) contactos rara co-
~andar por s~parado les 2 
gruoos de luminarias. 
B. Se efectúan pruebas (mediciones) para identificar las fas~s de cada 
transformador (!='ASEO) y luego se proc.~de a reconectar los bc.jan:es o, 
c. _ Se rectifica la conexión a la red, de cada una de la lumi-
narias del primer conjunto (Grupo l),talcomo·Jomuestralasiguientefigura: 
fl ~ 
.-----------------}1\~:----------------------~ 




Terminales Reconecta_dos Grupo 1 Grupo:2 
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D.-Caso. 4 CAlDA DE TENSION (Por ubicación incorrecta del Control): 
DESCiU PC i Oii DE Lf. COrJEX l o:i 
Un conjunto formado por varias luminarias iguales o diferentes, es co-
mandado ~~r un cnntrclador general cue ha sido ubicado distante de la 
salida del secundario del trGnsformador que alimenta al circuito. 
ANALISIS DEL DEFECTO 
La distancia entre el 
transfor::~ador y el cor .,.o..----. 
~------------------------------trol, hace que sea mu'' 
extenso el traycctu oa-
ra la corriente que a 
través dei c0nductor 
AP 
--~--~~.~-~-~-~-~~~~~~~-~-~-=-~~~.~-=-~Fl 
de a 1 ur:;!:Jrado, debe al i-
mentar las luminarias. 
fi¡ANJ F EST ;,e I o::ES 
' 
u 
La tensión con respecto a la línea de A.P. sufre un considerable des-
censo que afecta el funcionamiento normal de las lámoaras haciendo cue: 
Las incandescentes alumbren debilmente y las de desca~~a no arranquen 
o si lo hacen, duran poco tiempo encendidas. 
I NCOrJVU; I EiHES 
La ilu'ilinación pública obtenida no es adecuada. 
La vida útil de las lámparas dis:.:inu_ye 
La misma caída de tensión puede afectar el accionar del controlador 
soLucro;~ 
Ubicar el equl;JC! de control lo más cerca oosiolE: de~ transforr::ador, pre-
feriblemente en el mismo poste en aue se encuentre ubicado éste. 
F2 
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Un circuito ce: ~ár:~naras est2 alir.~entado no: la nisma re::! que suminis-
tr& ener~~a eléctrica o los abonados residenciales y comerciales. 
ANALISIS DEL DEFECTO ------------~--~----~--~--~~--~ ~ 
1 1 ~ 
Las cargc.s no están equi- i : :a..P 
r--------------~-+·--~----~---+-,--~------
tativafTlente re¡;artidas : \ 1 j ! 
18. _ __.:.. _____ -f--T----!----r---+---oor--:-----~ F.! entre las diferentes_ fa- rontro '1 1 1 1 ': ¡! t-- F. mas cargat:a 
ses de l a red , o o i' ! o - ------------·r-1 -+-...-t--?-t---ri--+-...;_-- F. 
2 
que alguno de dichos con- ~ r 1 1 _,_1 ____ :-'-¡ F.3 
ductores se hall o sobre- j [ 1 
1 
1 
cargado. 1 ~~. 
1
/ j r/ ó9 -0- Ce) 0 
1 V' u 
' 1 1 
1 ': 
1 1. 
1 1 i 
1 1 1 
¡¡' 1 
lr- 1 ___.:::,. 
O DO L___; 
Abonarlos 
MAri I F!::S!' AC IOW::S 
El conductor que esté siendo obligado a :ransoortar mas corrient~, se 
recalienta,io que a su vez provoca caida de tensión. 
La sobrecorriente puede hacer actuar la nrotección y la caida de ters~ó~. 
dificulta el accionamiento de los controles e imo~de el normal encerdidc 
de las lámoaras. 
INCONVEN I DiTES 
La iluminación obtenida no es ~. :decuacta 
La vida útil de las lár:~paras, se reduce 
El conductor sobrecargado puede reventarse. 
SOLUCIOiiES 
Medir la intensidad de 
la corriente en cada li-
nea y reconectar el Alum-
brado sobre las fases me-
nos cargcdas ó redistri-
buir equita~ivamente los 




Distribución eq uita1 iva 
de Abonados 
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NOTA: La situación oue acaba de analizarse, puede presentarse tafllbifr: 
por aumento excesivo de los abonados, lo cual hac~ sobrepasar 
le CJpacide.d de los conductores y los transformadores ('sobre 
carga ), oblige.rdo a su reeiTiDlazo. 
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F Ca so 6 D [ 5 Cri L.:.. !·~e E O 
----···---
DESCR 1 PC ION DE LA co;:E.X I 0:1 
Un transformador alimenta a un circuito,diseRado exclusivamente nara 
Alumbrado PGblico. 
ANALISIS DEL DEFECTO 
El conductor neutro del circ~ito, no está .;nectado al neutro d:.oi sis-
tema y/o el neutro del transformador estti abierto en algún punto. :::;r.o 
es lo que se conoce corr.o "~eutro Flotante" y ocasiona desbalanceo o.-, el 
transformador. 
__ --6---Ne_utr_o A_hJer_to -~l-. __ ·---_ -------J3~~-~ ¡ ---,\]' 
============::;¡:,_ l 1 
14-----------4t¡--- ) 1 ~ 
f 
('onexión el~ 1inr~ 
ah1ena. 
MANIFESTACIONES 
La tensión entregada por el transformador es fluctuante. 
Las lámparas encienden y apagan períodicamente. 
I NCOi~V Ei1I ENTES 
No es posible obtener en forma permanente una iluminación a:ecua:a. 
Se reduce la vida úti1 de las lárr.Daras 
El "iieutro Flotante'' representa una condición ootencialrr.ente ;::·eli-
grosa para los transeuntes y operarios. 
SOLUCION 
Es necesario realizar una revisión minuciosa,tendiente a localizar el 
punto de apertura del neu:ro o de la conexión a tierra del transformador 
'' t'i.; c.(" "i! 1.:1 r 1 (\ C' r (")Y'.,..!::!,... t 1 \,("\e ri o 1 r ,:::¡ e:. n 
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(; .HR0-5 CASO~. 
Las caida3 de tensión y de~§s factores que ocasionan funciona~iento 
irregular de las luminarias y en general de los circuitos de alum-
brado, rue~en deberse a otros defectos no mencionados en los eje~plos 
antel'iores. :.ales cor.1o: 
* Contacto a ~asa (a tierra) de una fase en el interior de la lu~i­
naria, en su brazo o en el tendido subterráneo, si se emplean di..l:-
tos metálicos. 
Falso contacto por eDcalmes o embornamientos mal elaborados u oxi-
dados 
Corto circuit~ moment§neos o permanentes al interior de cada luDi-
(!·al~s'-o ccn~er¡~;,'"'or ronn,·c+or"S otr ) \u c.. ..... , ....... ...:>,_. ..... , ..... ~ ...... u ~..,..· ,_ .. --'""'-· 
* COl'tD-ci rcui tCJ~ ':Hlllll.'i1lanc>os o permanentes en Jd reJ. 
* Mal funcion2~~ento de los elementos de central (fotocontroles.rele-
vadcres, etc.) oor defectos internos o errores de conexión. 
RECO~~~DACIO~ES fi~ALES . 
****************************************************** 
Reacondicionar un circuito de alumbrado pGblico implica muchas 
veces, cambiar o adaptar algunos com~onentes. 
Es importante recordar, que frecuente~ente el encendido y apagado 
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de las lámparas, se efectGa por 9ruoos y oue los controladores y 
elementos de protección, en estos casos, están capacitacos para 
manejar una corriente total, que deoende del nGmero de luminarias de 
cada grupo y de su potencia en vatios. 
Por esta razón, cuando la cantidad y la potencia de las lámparas de-
be ser modificada, no deberá usted olvidar, efectuar el ree~pla:o o 
la adecuación de tales elementos de control y ~rotección de acuerdo 
con las nuevas condicbnes del circuito. 
De igual manera, puesto que todo cambio en el tioo de luminaria con 
frecuencia conlleva a modificar su altura de montaje, su orientación 
o inclinación y su conexión a la red, procure seleccionar los co~po­
nentes adecuados para cada caso consultando, de ser necesario, los 
catálogos de los fabricantes o a su jefe inmendiato. 
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m 
A EJE~.1PLO : 1 
Siendo, co~~ us:et ya lo sabe, varios los ~otivos que obligan a 
reorganizar los circuitos de ~lumbradc PCb1ico; para ceder preci-
sar sobre el ~esar~ollo del trabajo, analice el ejemplo daco a con-
tinuación, acerca del procedimiento a sesuir, en el caso de varias 
luminarias ave está~ conect ~ d a s direct3n~nte a un circuito sin con-
trola:~r ; ha~ de s~r organiz2~2s en gruDos oara trabajar ~e~iante 
controles generales: 
l. Prepar'e los ecuip'Js, herramient2s y materiales necesarios y tras-
lád~los hasta el sit~8 de ~·-a:c.jc;. 
2. Celeque las ~~~ales de~2rc~:c-i¿~ 2lr~dedcr de la ~ona de trabajJ. 
3. Aooye y a~~ rr~ l a esc~ l sr~ 21 ~~s ~e o aborde 1~ canas:a para as:en-
de:, s~g0 r: t:l ::: so. 
nea "tioo fije" (Cor.tr'Jl ae !-. i u :-:~-e:-3o) s; o:eser:tc: dei'ecws, efec-
tGe los correc~~vos n~cesarios . 
6. t:statJiezca el r:~:-:ero de iu:-:'~nc:~cs que han de con7crr:~cr cc.dc. 9r~::o 
de acuerdo con la caoacidad de les controles a instcldr. 
7. Seccione la linea de control de alumbrado, hasta la Qltima luminaria 
de c~da ~ruDo establecido. 
8. Ubique y fije cada control con sus respectivas orotecciones en cada 
pos:e de alimen:cción. 
9. Conecte caca cc::-:::oiador 2 :a 11~.::a "tipo fijo" 
10. Revise y a~ec0e cada 1uminaria. 
e i ór:. 
B. EJE\!PLO :2 
En éste scgunco ejcr:'I"Jlo se .:mD.1 izo i.:l ,::,~:-:o (ic ~1n circui LO ~en 2u7"i-· 
narias que presentéct: intermitencia por alimo;Jt.lri6n e1 rlÍnea : 
l. Prepare equipo, herramientas y materiales v trD.sl~dclos al sitio 
cie trabajo. 
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2. Recorra e inspeccione el circuito para identificar las luminarias 
mal conectadas. 
3. Coloque señales denarcatorias en la zona de trnbnjo cle6ida. 
4. Utilice el equipo de ascenso respectivo. 
5. Desconecte el conductor que está erróucamente conectado con respecto 
a las demás luminarias. 
6. Reconecte dicho conductor a la otra fase. 
7. Repita los pasos 3, 4, 5 y 6 en caso de que exista otra luminaria 
mal conectada. 
8. Verifique el funcionamiento correcto del circuito. 






















































































































SECTOR ECONOMICO : 
FAMILIA OCUPACIONAL 
ITINERA.RIO DE FORHACIO~~ 
BLOQUE i·i08ULft.R 
INDUSTRIA 
GENERACION, TP}\i~S?ORTE Y 
DISTRIBUCIO~ DE ENERGIA. 
INSTALACI ON Y r·lANTENim ENTO 
DE ELEMENTOS Y REDES PARA 
ALU~iBRAOO PUBLICO. 
INST!l.LACr.J:; Y t·~.il.NTENH~ID;TO 
DE ELG~ENTOS Y F:EDES Pf-.P..A 
ALUMBRADO PLSL!CO. 
MOCULOS INSTRUCCIO~ALES CO~PONENTES: 
1. Inst¿lación y Mante~imiento de Luminarias 
2. Instalación y Mantenimiento de elementos 
de Control y protección. 
3. Tendido y conexión de la Red Sub-terránea 
para Alumbrado PJblico. 
4. Reorganización ce Circuitss de Alumbrado 
Público. 
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